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28 декабря 2005 года на 81!м году ушел из жизни зас!
луженный врач РФ, доктор медицинских наук про!
фессор, участник Великой Отечественной войны
Александр Исаакович Борохов.
В жизни Александра Исааковича было только два
события — Великая Отечественная война и медицина.
Восемнадцатилетним юношей он участвовал в
боевых действиях на Кавказе. После окончания вой!
ны вся жизнь А.И.Борохова была связана со Смо!
ленским медицинским институтом, затем академией.
Еще будучи студентом, он активно занимался обще!
ственной работой, был секретарем комитета комсо!
мола. С отличием окончив институт, пошел служить
в Камчатскую военную флотилию начальником
терапевтического отделения. После демобилизации
жизнь А.И.Борохова была связана с работой на ка!
федре госпитальной терапии, которую он возглавлял
более четверти века. А.И.Борохов одним из первых в
стране начал изучать хронические неспецифические
заболевания легких, успешно защитил в 1966 г. док!
торскую диссертацию. Написанные им монографии
по вопросам пульмонологии и в настоящее время не
потеряли актуальности благодаря тому, что они ос!
нованы на хорошем анализе клинического материала.
А.И.Борохов был широко известен в стране, т. к.
активно участвовал в работе многих съездов, конфе!
ренций, где он, как правило, всегда выступал с акту!
альными проблемными докладами.
Еще вначале 70!х годов под руководством Алекса!
ндра Исааковича в г. Смоленске была создана крупная
многопрофильная клиника со специализированными
отделениями, в том числе неотложной кардиологии,
где широко использовались современные принципы
лечения. В этом отделении одним из первых в стране
А.И.Борохов начал активно использовать аспирин
при лечении больных инфарктом миокарда. Вопросы
кардиологии – это было то второе направление науч!
ной и практической деятельности, которым он зани!
мался, чему посвятил десятки своих статей, моногра!
фий. А.И.Борохов подготовил несколько десятков
учеников, кандидатов, докторов наук, которые успеш!
но работают как в Смоленске, так и других городах
России.
Александр Исаакович постоянно вел большую пе!
дагогическую работу. На высоком эмоциональном
уровне проводил семинары, читал лекции нескольким
поколениям студентов, интернов, ординаторов. Десят!
ки молодых врачей, ежегодно обучавшихся на кафед!
ре, сохранили в своей душе благодарность к своему
первому учителю в клинике внутренних болезней.
А.И.Борохов создал также семейную династию врачей:
его дочь и внук продолжают врачебную деятельность. 
А.И.Борохов проводил большую лечебную работу.
Его клинические обходы, разборы больных всегда
привлекали большое внимание любого врачебного
коллектива. На протяжении 30 лет он являлся орга!
низатором ежегодных терапевтических конференций
врачей областей центрального региона, где участво!
вали многие выдающиеся терапевты нашей страны.
Многие десятки лет он был председателем областно!
го общества терапевтов. За заслуги в работе научных
обществ в 1998 г. он был избран почетным членом
Российского общества терапевтов. 
Очень много времени А.И.Борохов уделял обще!
ственной работе. Острое чувство справедливости не
оставляло его в стороне от многих аспектов жизни
здравоохранения не только Смоленской области, но
и страны. Александр Исаакович был не только уче!
ным, врачом, но и талантливым писателем. Ряд его
книг выдержали не одно издание. А.И.Борохов был
почетным профессором Смоленской медакадемии,
награжден правительственными наградами. А.И.Бо!
рохов всегда работал с душой, отдавая любимой ра!
боте все свои силы, знания, талант.
Память об Александре Исааковиче Борохове нав!
сегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. Мы
гордимся, что учились и работали рядом с ним.
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